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[摘 要 ] 白色污染 是一种与广大公众生活习性息息相关的饱含公众性、意识性、导向性的特殊环
境污染问题,因而作为治理 白色污染 的 限塑令 也是一项特殊的公共政策。从政策形式看, 限塑令
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旨在治理 白色污染 的 限塑令 是一项特
殊的公共政策, 其特殊之处在于治理对象的特殊
性。 白色污染 是由广大公众的以 便捷 为突出
特征的生活习惯引致的, 其特殊性在于: 一是污染
源的广泛分散性, 任何人都是 白色污染 的制造
者;二是 元凶 的意识性、刚性, 生活习性虽导源
于物质、技术,但又不为它们所完全解释, 因为生活
习性在经历有意识 潜意识 无意识 (并非
所有人会达此境界 )长期形塑过程之后, 已经显示













2007年 12月 31日, 中华人民共和国国务院
办公厅下发了 国务院办公厅关于限制生产销售
使用塑料购物袋的通知 (俗称 限塑令 ) ,规定从
2008年 6月 1日起, 在全国范围内禁止生产、销
售、使用厚度小于 0. 025毫米的塑料购物袋, 在所
有超市、商场、集贸市场等商品零售场所实行塑料
购物袋有偿使用制度,一律不得免费提供塑料购物










袋表面不能再是空白, 必须印上 食品用 、 QS
等字样。



















实 的东西, 是可以具体化、可操作化的, 不再是
一个虚无缥缈、可望不可及的 虚 然的东西。这











































第三, 公众资源环境意识增强, 对治理 白色
污染 有较大支持度。自北京为获得 2008年奥运







是否赞同 限塑令 的实施? 有 75%的人表示 赞
成,支持环保。
[ 2]
2009年 6月 4日, 新华网发展论
坛推出 限塑一周年调查 , 在参与调查的网友中,





物塑料袋 的看法这一问题上, 有 52. 4%的群众表
























减。统计表明,与 限塑令 实施前相比, 全国超市
塑料袋使用量减少了 2 /3, 减少塑料消耗约 27万
吨,加上其他商品零售场所可减少塑料消耗 40万














经减少的 40万 ~ 50万吨塑料, 可以得到 110万 ~
120万吨未减少的塑料, 然后用 1吨塑料 3吨石
油的比例换算成石油, 是 330万 ~ 360万吨石油,
再加上国家发改委发布的每年可节约的 240万吨
至 300万吨石油, 最后可以得到每年用于生产塑料
袋的石油是 570万 ~ 600万 /630万 ~ 660万吨石
油。很明显,这个数据与 480万吨石油相差太大,
差距至少在 90万吨石油以上。对此可作三种解
释:其一,若 160万吨塑料为真 (把 480万吨石油按
1吨塑料 3吨石油的比例或者 13000多吨石油 /
天换算即可得到此数据 ), 则实际减少的应该是:
( 40万 ~ 50万吨塑料 )― 30万吨塑料 ( 90万吨石
油 3) = 10万 ~ 20万吨塑料。其二, 若 160万吨
塑料为假, 则我国每年至少消耗塑料为 190万吨
( 570万吨石油 3), 那么还没有减少的塑料至少
应该是 140万 ~ 150万吨 /150万 ~ 160万吨 ( 190
万吨― 40万 ~ 50万吨 ),减少比率最多为 26. 3%。
其三, 塑料与石油的换算比例不同, 国家发改委此
次发布数据的换算比例是 1吨塑料 6吨石油 ( 40















民间限塑政策研究小组 的调查发现, 从 2008年
6月中到 10月底, 商品零售场所对 有偿使用 制
度的整体执行度在下降: 农贸市场不执行的比率达
到 71%, 比 限塑令 实施首月上升了 17%; 各类
小商铺不执行的比率达到 65%, 比 6月份上升了
21%。专门商品的零售店 (如服装店、蔬果商店、
复印店、书店和文具店 )的执行率持续走低, 从一




















分析 限塑令 执行中的政策定位不当, 下一部分
将讨论 限塑令 制定中的政策定位不当。
治理 ( governance)与管理 ( governm en,t与现代
语境下的统治相当,故亦有人译为统治 )有着很大
的区别 , 研究治理理论的法国著名专家让 彼埃


























然而,遗憾的是, 限塑令 的内容 (国家没有































































































[ 14] ( P193)
。二是制度议程 (亦叫正式议程或政府
议程 ), 是指那些被政府采纳并给予高度关注, 且
需要对其做些什么的系统议程


































法也只是吸收了 收费 这一简单做法, 而抛弃了
诸如奖励、设立环保基金等有效做法。 2009年 6
月 3日 中国青年报 一篇题为 谁为免费塑料袋








程是环保问题? 白色污染 问题? 还是 试水 省
市的限制使用超薄塑料袋问题? 这三个问题是不





的人 (姑且不论口头环保主义者 )并不都支持 限
塑令 ,更不都参与 限塑令 的实施过程。




理 白色污染 的经验教训, 借鉴国际经验, 研究起
草了 关于限制生产销售使用塑料购物袋的通





方网站上, 面向全社会征求意见, 征求意见于 2008
年 3月 4日截止。2008年 4月 7日,商务部在其官
方网站上发布了 商品零售场所塑料购物袋有偿
使用管理办法 (草案 ) (征求意见稿 ) ,并向社会公














亿个,其中仅用于买菜的塑料袋就达 10亿个 ) ,而
网民多为青少年,一般不从事家务活动。虽然我国








限塑令 的肯定会支持治理 白色污染 和环保,
但反过来就行不通了。另外, 如今 环保 这个词
已经意识形态化了,谁也不想被扣上一顶不支持环
保的帽子, 这在公共场合尤甚。当调查者模糊了
环保 与 限塑令 这两个词时,得到的数据信息
的可信度就会大大降低,这就是为什么当调查者问
您支持 限塑令 吗? 时,得到的答案多是 支持,
为了环保。 (实际上, 被调查者的本意或强调的重
点是后者 )的原因所在。






















急。笔者认为, 关键在于: 立足于治理, 向公众
看齐。
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